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ЯЗЫКОЗНАНИЕ XX/l (2) 
О ДРЕВНИХ ТРЕХЧЛЕННЫХ АНТРОПОНИМАХ 
БАЛТИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННЫХ В 
СТАРОБЕЛОРУССI(ИХ ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИI(АХ 
Ю.ЮРКЕНАС 
Сложные личные имена являются архаическими образованиями. Такие 
нмена находим в антропонимических системах почти всех индоевропейских 
народов. Особенность структуры сложных личных имён заключается в том, 
что они состоят в основном из двух членов, Т.е. такие имена являются слож­
ными словами, в основе которых выступают два корня-компонента. В раба­
тах исследователей литовских и вообще балтийских сложных имён обычно 
И указывается на их двучленность. Так Ю. М. Кузнецов их называет дву­
основиыми1• К. Буга употребляет термин "dvikamieniai asmens vardai"Э. 
Этот термин употребляется и в настоящее время·. 
При изучении сложных личных имён, зафиксированных в письменных 
памятниках Великого княжества Литовского, удалось обнаружить несколько 
литовских сложных личных имён, составленных из трёх членов. 
данная статья и представляет собой описание этих своеобразных слож­
ных личных имён. При анализе таких имён мы считали своей задачей: 
1. Определить словообразовательную структуру рассматриваемых имён, 
т.е. доказать, что они действительно составлены из трёх основ-компонентов. 
2. Показать, что литовские сложные имена, составленные из трёх компо­
нентов, явление не изолированное, а носит индоевропейский характер. 
Анализ словообразовательной структуры имён проводится таким обра­
зом: 
а) имя записывается и предварительно делится на морфемы; 
б) составляются списки литовских древних сложных имён, в составе ко­
торых выделяется та же морфема. В некоторых случаях привлекаются имена, 
относящиеся к антропонимическим системам других балтийских народов. 
Следовательно, выполняется работа, аналогичная подбору родственных слов 
1 Ю. J\I. К уэнецов. Древние двуосновные имена у литовцев, их состав и происхож­
дение. - Жнвая старина, 1896. вып. 1. стр. 32-50. 
, К. Biiga. Apie Iieluviq зsтеп. vardus. - Rinkliniai ra!lai, 1, 1, Vilnius, 1958, р. 
201-269 . 
• Lieluviq kalbos ra!ybos zodynas, Kaunas, 1948, р. 127. 
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при определении структуры обыкновеииого апеллятива, только в данном слу­
чае личное имя рассматривается в аНТРОПОllИмическом "контексте", T.~. во 
всей снетеме антропонимов. 
Общая часть ряда антропонимов, относящихея к той же системе, рас­
сматривается как самостоятельный компонент. В терминологии современ­
ной лингвистики - это дИстрибутивный анализ структуры личных имен. 
Такой метод выделения морфем в составе литовских древних аятропонимов 
применялея уже К. Бугой • в 1911 Г., хотя, конечно, в то время еще не было 
ни лингвистического понятия дистрибуции, ни самого "набора предписаний 
об описании". Дело в том, что обыкновенное выделение морфем по общности 
значения здесь невозможно, так как определение семантики компонентов 
древних сложных антропонимов является делом чрезвычайно сложным. В ря­
де случаев о происхождении составных частей древних личных имён можно 
лишь догадываться, а о семантике некоторых компонентов не существует 
даже правдqподобных догадок. Поэтому самым надежным критерием при 
выделении морфем в составе древних антропонимов следует признать фор­
мальные признаки. 
Суффиксы отчества (-ович, айт-(ие), он-(ие) и др.), а также деминутивные 
суффиксы и гипокористические форманты прн подсчёте КОJ)ичества основ­
компонентов не учитываются. 
Таким образом рассматриваются следующие антропонимы: 
I(гее-мон-тОВТ-
Данная основа выступает в имени I(гес-мон-товт-овичъ ПВ 220. 
Компонент I(ree- выделяется еще в следующнх нменах: 1. I(гее-вил/ы 
пв 216; ер. Бут-вилъ пв 108, Вис-вил-овичъ пв 224, Войд-вил-овнчъ пв 217, 
Войш-вилъ пв 78, Кгед-вил-овичъ пв 28, Довкг-вилъ пв 213, МОНТ'вил­
овичъ ПВ 79, Товт-внл-овичъ. пв 59, Внл-евнчъ пв 231, Вил-исъ АКУ 357, 
Вил-ейк-о АКВ 350; 2. I(гез-кгайл-о лмп 217, Гез-гайл-а (р. ед.) АЛМ 17 
(Гез- из Гее- перед звонким согласным); ер. Дов-кгайл-овичъ ПВ 204, Кои­
кгайл-овичъ пв 214, Нар-кгайл-овичъ пв 213, Рым-кгайл-о пв 202, Сун­
кгайл-овичъ пв 204, Свитри-кгайл-овичъ ПВ 130, Гайль АКУ 28; 3. Гее-манъ 
АКИ 626, ер. Ass-man Jb IA 660, Кгуд-ман Jb IA 236, Кор-манъ пв 77; 4. 
I(гее-торт-а (р. ед.) АКИ 533; ер. Веш-торт-овичъ пв 89, Ви-тортъ пв 43, 
Дов-торт-овичь ПВ 67, Е-торт-овичъ пв 82, K~s-tort Jb IA 459, Миш-торт­
овичъ пв 206. 
Компонент Мон- выделяется в именах: 1. Мон-вид-овичъ пв 345, Мон­
вид-айтисъ АКИ ЗО3; ер. Ар-вид-овичъ пв 66, Буд-вид-ойтисъ пв 210, Бут-
• К. Buga. Apie Iiеtuviч зsтеп. vardus. - Rinktiniai noltai, Vilnius, 1958, р. 201-269. 
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1IИД-ОВИЧЪ ГIВ 57, Буй-вид-овичъ ГIВ 205, Войш-вид-овичъ ГIВ 207, Ловкс-вид­
айтис Jb IA 340, Миn-вид-овичъ ГIВ 60, Моит-вид-овичъ пв 225, Нар-видъ 
ПВ 85, Рым-вид-оричъ ПВ 75, Сир-вид-овичъ ГIВ 225, Сте-вид-овичъ nв 89, 
Тар-вид-овичъ nв 221, Я-вид-овичъ ГIВ 81, Вид-ейк-о Jb IA 558, Вид-ейш­
~вичъ ГIВ 25; 2. Мои-виnъ nв 227, Мои-виn-овичъ ГIВ 63; 3. Мои-гайn-о АЛМ 
107; 4_ Мои-кгирд-овичъ ПВ 75, Мои-гирд-овичь АЛМ 65; ср. Виз-кгирд-овичъ 
ГIВ 25, Дов-кгирд-овичъ, Е-кгирд-овичъ ГIВ 202, Сир-кгирд-овичъ ГIВ 225, 
'Сков-кгирд-овичъ nв 216; 5. Мои-товтъ ГIВ 203, Мои-товт-овичъ nв 48; ср. 
Би-товт-овичъ ПВ 73, Бор-товътъ ПВ 77, Бу-товт-овичь nв 229, Виnь-товт­
овичъ ГIВ IОб, Вии-товт-овичъ ГIВ 67, Ви-товтъ АД 18, Войш-товът-овичъ 
nв 74, Кгей-товт-овичъ nв 202, Кi"eр-товт-овичъ ГIВ 214, Кгин-товт-овичъ 
nв 503, Кги-товт-овнчъ ГIВ 224, Жос-товт-овая nв 67, Кес-товт-овичъ nв 80, 
Кинъ-товт·овичъ nв 29, Кирс-товт-ойтисъ ГIВ 215, Кои-товтъ ГIВ 72, Миж-
7Овт-овичъ ГIВ 62, Мо-товт-ойтисъ nв 230, Мос-товт-овичъ ГIВ 75, Нар-товт­
овичъ nв 55, Рым-товът-овичъ nв 82, Сир-товтъ nв 105, Соn-товт-овичъ 
nв 225, Сан-товт-овичъ ПВ 66, Я-товт-овичъ ГIВ 40; 6. MOIi-ейв-а АКУ 324; 
7. Мои-к-усъ nв 223; 8. Мон-ш-айтисъ АКИ 3Об; Мои-уйк-овичъ АЛМ 188. 
Ей-товто-вил-
Указанная основа выступает в именн Ей-товто-виn-у (Моиивилу Ейтов­
товилу земля Етивидова у Вязовъци... 1449 см. стр. 44, 45 иоября 9. По­
жаловаиiе пану Немирt Реэановичу имtиiя его брата Мицка - Земио, Дуб­
но, Марковъ Ставъ, Сернъ, Моетишинъ, съ ихъ угодьями, ЛМЗ 116). 
Компонент Ей- в составе древиих еnожных личных имёи: 1. Ей-боръ ЛМС 
111 105; ер. Виз-бор-овичъ ПВ 66, Вин-бор-овичъ ГIВ 67, Дов-боръ ПВ 55, Мин-
6Jр-овичъ ГIВ 67, Шед-бор-овичъ nв 58; 2. Эй-бут-овичъ АКУ 34; ер. Gied-
bvth Jb IA 237", К:и-бут-а (в. ед.) ЛМЗ 36, Кир-бут-айтиеъ nв 223, Коры-бут­
·овичъ JbIA 2192., Hap-бут-овичъnВ 11, Мии-бут-ыс JbIA 33617, Стя-бут-овичъ 
пв 203, Твир-бут-овичъ ПВ 203; 3. Ей-вид-овичи ЛМЗ 13; 4. Ей-кгин-аитис 
Jb IA 4692; ер. Ат-гин-овичъ ПВ 209, Воз-кгин-овичъ ПВ 220, Дов-кгин-ой­
тиеъ nв 216, Мед-кгин-овичъ nв 225, Сте-кгин-овичъ nв 226, Стир-кгин-овичъ 
nв 213, Товт-кгин-овичъ ПВ 52, Я-кгинь ПВ 50; 5. ЭЙ-ГИРД"Ь АКУ 267; 6. 
Ей-кайл-о ЛМЗ 119; 7. Ей-кии-ович"Ь ЛМЗ 114; 8. Еу-kiпt-ауtys АКИ 382, 
.древнепруеское Ey-kint Tr PN 27; ср. Дов-кинът-овичъ ПВ 70, Лов-кинт-ой­
тиеъ nв 224, Миль-киньт- овичъ nв 69; 9. Ey-mовt-аус:is Jb IA 624'·, древне­
пруеское Ey-mant Tr PN 27; ср. Бу-монт-овичъ ГIВ 39, Вид-монт-овичъ ГIВ 
217, Виnи-монтъ nв 584, Вие-монт-овнчъ nв 103, Вир-монт-овичъ nв 51, 
Кгед-монът-овичъ nв 227, Кголи-монтъ nв 99, Дов-моитъ ГIВ 72, Ейеи­
.монт-овичъ ПВ 90, ЛЮ-МОНТ-IJВИЧЪ ГIВ 74, Мин-монт-ойтиеъ nв 226, Сур-мант-
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айтисъ Jb IA 3295, Суд-монт-овичъ ГIВ 53, Сай-монт-овичъ пв 106, Тал­
монът-овичъ пв 81, Я-монт-овичъ пв 54; 10. Еii-римъ ГIВ 54; ср. Бут-римъ 
ГIВ 64, Конт-рим-овичъ пв 51, Монт-рымъ пв 209, Мож-рым-овичъ пв 208. 
Совъ-рим-овичъ пв 103; 11. Ей-товт-овичу (д. ед.) ЛМЗ 116. О компоненте 
Вил- см. выше. 
Мир-най-товт-
Указанную основу находим в. имени Мир-най-товт-овичъ пв 229 1528_ 
Компонент Мир- выступает в именах: 1) Mir-gal-aicis Jb IA 534"; ср_ 
Боз-кгал-овичъ ПБ 207, Гал-войн-овичовъ (р. ми.) АЛМ 11 131, .Кгал-мин'Ь 
пв 227, Кгал-мин-овичъ пв 221, Кгал-мин-айтисъ ПВ 222; 2) Mir-аytП АКУ 
485; 3) Мир-ейк-овичъ ПБ 231; ср. совр. фамилии Мir-gёl-as, Мir-gil-as. 
Компонент Най- выделяется в именах: 1. Най-бут-у (д. ед.) ЛМЗ 79; 
др.-пр. Nay-bute TrPN 64; 2. Совр. Nai-bor-as; 3. Совр. Najus (?); 4. др. -пр_ 
Nay-sude Tr PN 64; ср. Я-суд-ойтисъ пв 211, Суд-вил-овичъ АКВ 167, Суд­
монт-ойтисъ пв 222, Суд-евичъ пв .82, Суд-еик-ис Jb IA 23648, др.-пр. Sude-
Tr PN 100. 
Не-ей-барт-
Данная основа выступает в имени Не -еii-барт-осъ (Найбуту чоловек 
у колтянех - НееЙбартосъ ... 1466, мая 8. Листъ Жомоитскому cтapocтt. 
пану Яну КезгаЙловичу. Разрtшение Рачку Бойтвиловичу спустить пану 
Яну Кезгайловичу свою отчину 7 человtкъ и порученiе послtднему дат!:. 
Войтвиловичу друmхъ 7 человtк некуничных въ Жомойти; ЛМЗ 79). 
Компонент Не- в качестве первого члена находим в следующих именах: 
1. He-войн-овиЧhl (им. мн.) АД 18, Не-войн-овичи (т.мн.) АЛМ 92; ср_ 
Бар-войн-овичъ пв 225, Би-войн-овичъ пв 89, Бу-войн-елис Jb IA 284"'. 
Вис-войн-айтисъ пв 222, До-войн-овичъ ПВ 230, Кгед-войн-овичъ пв 228. 
Кгин-войн-овичъ пв 58, Нар-войн-овичъ пв 200, Скир-войн-овичъ пв 231 ~ 
2. Не-меiiл-овичъ АС 554; ср. совр. фамилию Meilus и топ. Не-мил-а Спр 
ГС 202; 3. Не-наръ ЛМЗ 76 Жем; ср. Бей-наръ ПВ 105, Вой-нар-овичъ пв. 
213, Войш-нар-овичъ ПВ 216, Дов-наръ ПВ 66, Ей-нар-овичъ пв 73; 4. Не­
прат-осъ ЛМЗ 5. 
Компонент Барт- (в основном В форме Борт-, совр. Вart-) выделяетеЯi 
в таких именах: 1. Жн-бортъ АКИ 226; 2. Ки-борт-овичъ пв .208"; ер. Ки­
бур-овичъ пв 202; Ки-бут-а (вин.1 ед.) ЛМЗ 36, Кн-вил-овичъ пв 206. 
Ки-товт-айтя (р.ед.) АКИ 16; 3. ЛЮ-борт-овнчъ пв 209; ер. Лю-кгеЙл-о. 
пв 753, Лю-кайл-овичъ ЛМЗ 117, Лю-монт ЛМП 745, Лю-мон-ису (д. ед.) 
ЛМЗ 79. 
Не-ей-торт-
Данная основа выступает в нменн Не-ей-тортъ (Сучису чоловек у Кол-
-тянехъ-Неейтортъ ___ ЛМЗ 79_ Имя обнаружено в том же документе, что и 
вышеуказанный антропоним НееЙбартосъ). 
О компонентах данного антропонима см. выше. 
Ра-довъ-кговд-
Данную основу находнм в нменн Ра-довъ-кговд-овичомъ (Пану Михай­
.лу, каиъцлеру, чоловекъ Гостиловичъ, а перво Радовъкroвдовичомъ былъ ... 
1473, апрtля 10. Приказ намtстнику Минскому, князю Ивану ввести гос­
подарскаго писаря, пана Васка Любича въ село и двухъ человtкъ Климо­
вичей и Чолятичей, прежнее держанье умершаго князя Евлашка Телятины; 
ЛМЗ 89). 
Ра- в качестве первого члена выступает в древних сложных именах: 1. 
Ра-конт-оса (р.ед.) ЛМЗ 77; ер. Бу-конт-овичъ ПВ 223, Вое-конт-овичъ пв 
65, Dow-kont Jb IA 6683., Ged-kont Jb IA 638, Кгол-конт-овичъ пв 230, Кир­
коит-овичъ пв 221, Мил-коньт-овичъ ПВ 213, Мин-конт- ойтисъ ПВ 226, 
Сов-конт-ойтисъ пв 223, Я-конт-овичъ пв 221; 2. Ра-товт-у (д. ед.) ЛМЗ 35. 
Компонент Дов- выделяется в следующих древних именах: 1. Дов-боръ 
пв 53; 2. Дов-кгавъд-овичъ ПВ 225; 3. Дов-кгед-ойтисъ АКИ 244; 4. Дов­
кгидъ ЛМЗ 121; 5. Дов-кгайл-овичъ пв 204; 6. Дов-кгин-ойтисъ ГIВ 216; 
7. Дов-кгинтъ; 8. Дов-кгирдъ ГIВ 75; 9. Дов-ейт-исъ АЛМ 125; 10. Дов-кинът­
овичъ пв 70; 11. Dow-kont Jb IA 668; 12. Довъ-люд-осъ ЛМЗ 5; 13. Дов-мин 
Jb IA 4916'; 14. Дов-монтъ ПВ 72; 15. Дов-наръ ПВ 66; 16. Дов-скурд­
овичъ пв 219; 17. Дов-торт-овичъ ПВ 67; 18. Довъ-ятъ ПВ 207. 
Компонент -кговд- выделяется в именах: 1. Кгед-кговдъ пв 63; 2. Дов­
кговъд-овичъ пв 225; 3. Сир-кгов,II.-ОВИЧЪ ПВ 75; ер. Сир-вид-овичъ ПВ 225 
Sir-giel Jb IA 2161, Сир-кгирд-овичъ пв 225, Сир-довкг-овичъ ЛМС 1 67, Сир­
товтъ ГIВ 105, Сир-ят-ович пв 206; 4. Сов-кговд-исъ ПВ 225; ер. Сов-гайл­
овичомъ (т. ед.) АЛМ 11 124, Совъ-кгинъ ЛМЗ 35, Сов-конт-ойтисъ ПВ 223, 
Сови-монът-у (д. ед.) ЛМЗ 19, Сов-рим-овичъ ПВ 103; 5. Сор-кговъд-овичъ 
ПВ 54; ер. Сор-вид-у (д. ед.) ЛМЗ 5. 
Су-дов-ят-
Указанную основу находим в имени Су-дов-ят-овичу (Моньку Судовя­
товичу чоловековъ, на имя Довъкортъ. Панъ Петрашъ, пан КезкгаЙлъ ... 
1442, ноября 7. Листь пану Вилеискому, паиу Остику. Пожалованiе "до 
воли" крашу Довгинтовичу трехъ человtкъ в Пенянской волости; ЛМЗ 119). 
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Компонент Су- выделяется в нменах: 1. Су-кинтъ лмз 78; 2. Су-торт­
овичомъ (т.ед.) лмз. 74; 3. совр. топ. Su-bart-onys. 
О компоненте дов- см. выше. 
Основа "т- выступает в составе следующих антропонимов: 1. Виль-ят­
овичъ пв 231; ср. Внло-видъ лмз 37, Вил-кгайл-у (д.ед.) лмз 76, Вил-кинт­
айтисъ АКИ 310, Вили-монтъ ПВ 584, Виль-товт-овичъ nв 106; 2. Гииъ-ять 
АКУ 294; ср. Кгин-бут-айтисъ пв 215, Кrnн-вил-овичъ пв 28, Кrnн-войн­
овичъ пв 58, Кrnни-войшъ лмз 37, Кгин-ейтъ АКВ 440, Кгин-товтъ АКВ 
238; 3. Кгир-ят-овичи (им. мн.) ЛМС 35; ср. Гир-жод-а АКВ 185; Gyr-mvnth 
KKW 274, топ. Гир-монт-ы Спр ТС 76; 4. Довъ-ятъ пв 207; 5. Кир-ятъ АКВ 
392; ср. Кир-бут-айтисъ ПВ 223, Кири-вид-овичъ лмз 9, Кир-конт-овичъ. 
пв 221 ; 6. Мin-iat-owiez Jb IA 6ЗО; ср. Мин-бор-овичъ nв 67, Мини-видъ АЛМ 
31, Мин-войш-евича (р. ед.) АЛМ 131, Мин-кгайл-а (р.ед.) Jb IA 514"'; Min-
da.wg-is АКИ 111; Мин-конт-ойтисъ nв 226, Мин-монт-ойтисъ пв 226, Мин­
товт-свичу (д. ед.) АЛМ 3; 7. Сир-ят-овичъ nв 206, совр. Siri-jot-a.vicius; ср. 
Сир-видъ АКВ 14, Сир-кгирд-овичъ пв 225, Сир-кговд-овичь пв 75, Сир­
довкг-овичъ 1 ЛМС 1 67, Сир-товтъ пв 105; 8. Тал-ятъ АКУ 50; ср. Таль­
войшъ АКИ 232, Тал-монът-овичъ nв 81, Тал-евичъ пв 203; 9. "т-ус 
лмз 75. 
Трехчленные личные имена в письменных памятниках Великого кня­
жества Литовского встречаются редко. В современной литовской антропонн­
мнческой снстеме находим лишь следы имён такого типа, напр., Neibutasl> 
(из *Ne-ei-but-as; ср. neiti из *neeiti), Neimantas (из *Ne-ei-mant-as). Поэто­
му при анализе трехчленных имён, зафиксированных в древних письменных 
памятниках, а также их реликтов в системе современных антропонимов 
возможны некоторые сомнения. А может быть это описка писцов или иска­
жения, появившиеся по неизвестным причинам? 
На такие вопросы хочется ответить отрицательно по следующим сообра­
женням: 
1. В составе трехчленных имён, как это показано выше, выделяются те 
же компоненты, что и в многочисленных древних личных сложных именах. 
составленных ИЗ двух компонентов. В случаях искажений обычно появля­
ются изолированные сочетання, не нмеющне соответствнй в других антропо­
ннмах, напр., Дяй-гил- вместо нормальной формы Дов-гил- (Da.u-gil-) или же 
Дя-кгирд- вместо обычного Дов-кгирд-. (О том, ЧТО в данном случае действн­
тельно искажение, свидетельствует, между прочим, и написание имени од-
11 Современные литовские антропонимы цитируются по спискам фамилиА, нмеющимCR 
в Инстнтуте литовского языка АН лсср. 
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ной и той же женщнны в одном и том же документе в одном случае Дя-кгиръд­
овна, а в другом уже Дов-кгирд-овна ЛМС 11 387.) 
2. Трёхчленные имена представлены в антропоиимических системах це­
лого ряда иидоевропейских народов: ер. др.-русск. Из·бы-гнtвъ, Пере-я­
славъ; польск. Nie·da·mir, Przy-by-gniew, чеш. Iz-bra-mir, Pii-by·rad и др.; 
санскр. Vira-bh11-pati, Sa~-dhi.mati, Candra-pra-bha и т.Д. 
Некоторые древиие трёхчленные .'lИтовские имена по своей структуре 
соответствуют известной схеме славянских антропонимов (отрицание+ко­
рень) +потеп. Сюда относятся Не-ей-барт- и Не-ей-торт-, а также современные 
формы Neibutas и Neimantas, где в качестве последнего члена сложного имени 
выступает отглагольное прилагательное на t6• 
Имя Су-дов-ят- по форме первого члена напоминает славянские трёх­
членные имена с префиксальным элементом Sъ- (в именах типа чеш. Sde51av. 
польск. ZbY5law) или же имена санскрита типа Su-dhi-kara. 
С. Роспонд считает возможной связь данного префикса с праиндоевро­
пейским неизменяемым элементом 5О-, только "первоначальное адвербиаль­
ное значение этого праиндоевропейского неизменяемого элемента 5В- "хо­
роший, хорошо" в застывшей славянской препозитивной форме SЪ-!S9- "сит" 
со временем стерлось"'. Не исключена возможность того, что и в составе 
литовских древних имён отражается тот же широко распространенный в пра­
индоевропейской антропонимни элемент 5О-. 
Сочетание второго и третьего компонентов антропонима Ра-довъ-кговд­
может выступать и как самостоятельное имя, ер. Дов-roвдъ ЛМЗ 79. Соче­
тание первого и второго членов самостоятельной единицы не составляет. 
То же самое можно сказать об именах He-еЙ-торт-. Не-ей-борт-, Су-дов-ят-. 
Компоиенты имён Кгес-мон-товт- и Ей-товто-вил- в этом отношении более 
свободны. Б качестве самостоятельной единицы выступает сочетание пер­
вого и второго членов, а также сочетание второй и третьей осиовы; ер. Гее­
манъ АКИ 626 и Мон-товтъ пв 203, Ей-товт-овичу (д. ед.) ЛМЗ 116 и Товт­
вилъ ПБ 79. 
Антропоним Мир-най-товт- занимает особое положение - компоненты 
данного трёхчленного имени не объединяются в пары, Т.е. двухчленные име­
на, образованные на базе компонентов даниого имени, не встречаются. 
8 В литовской аНТРОПОНИ)fИИ ПОЧТИ ОТ всех компонентов, связанных по пронсхожде­
нию с глагольной основой, образуются отглагольные приnагательные на t, ер., Бор- и 
Борт·. Кгии- и Кгиит-, Мои- Н Моит-, Тор- Н Торт-, ЕА- ~ Ейт-, я- И ят- И т.Д. 
, С. Роспонд. Структура и классификаuия ВОСТОЧНОСJlавянских антропонимов.­
ВЯ, 1965, 3, стр. 14. 
Вопрос о трёхчленных образованиях исследователями индоевропейской 
антропонимии решается по-разному_ Польский языковед В. ТашицкиЙ. счи­
тает, что развитие личных имён происходило по направлению от более слож­
ного к более простому. Он имеет в виду то, что когда-то личное имя представ­
ляло собой целую характеристику человека и могло состоять из нескольких 
слов. В. Ташицкий обращается к наиболее древним из известных антропони­
мов мира - к именам древних народов Месопотамии и приводит в качестве 
примера имена шумерийцев Lugal-aвnа-шuпdu "его принёс царь небес", 
Aba-utu-giш "который является таким, как бог Солнца", а также имена се­
митских жителей Месопотамии типа Abi-ul-idi "я не знаю своего отца". По 
мнению В. Ташицкого, такие имена с течением времени сокращались и в кон­
це концов в их составе осталось два члена, а в ряде случаев сохранилась лишь 
одна основа. Таким образом, трёхчленные имена - осколки древнего состо­
яния антропонимии·. 
Польские лингвисты Т. Милевский и С. Роспонд трёхчленные имена отно­
сят к "праиндоевропейским структурным схемам инновационного характера". 
Они считают, что праиндоевропейская антропонимическая система не зна­
ла трёхчленных структур. Такие структуры появились впоследствии в ин­
доиранекой и славянской антропонимических системах·. 
Т. Милевский и С. Роспонд считают явлением общеиндоевропейским толь­
ко то, что находят во всех или почти всех индоевропейских языках. Однако 
дело может обстоять так, что лингвисты не располагают всеми данными, 
имеющими отношение к индоевропейской антропонимии. Так, напр., Т. Ми­
левекий в таблице, отражающей праиндоевропейские инновации в антропо­
нимических системах восточной группы индоевропейских языков, указывает 
на наличие трёхчленных структур только в санскритской, авестийской и 
славянской антропонимии, а в балтийской системе личных имён, согласио 
данным указанной таблицы, таких структур HeтI°. А ведь в письменных па­
мятниках Велнкого княжества Литовского всё же встречаются трёхчленные 
антропонимы, о чем и идёт речь в данной статье. 
Немецкий исследователь А. Фнк приводит примеры и кельтских трёх­
членных имён типа Ande-brocl-rix (к ande "против", ер. гр. аут!; Brogi-, 
Впк:i- к brog "страна, край"; rix к ирландскому ri, галльскому rig "ко­
роль")". Таким образом, не хватает аргументов ни у тех, ни у других язы-
• W. Taszycki. Nцjdawniejsze polskie imiona osobowe, Krak6w, 1925, s. 18-19 . 
• С. Роспонд. Указ. СОЧ" СТр. 16; Т. Milewski. Ewolucja morfologiczna iпdоеuro­
pejskich z1оZoпусЬ iIПiоп osobowycb. ВРТl, XVI, 1957. s. 46 - 48. 
10 Т. М iI е w s k i. Указ. соч" СТР. 56. 
11 А. Fick. Die griecblschen Per.;onennamen, GDllingen, 1874, S. LXXXШ. 
коведов, пытающихся объясиить происхождение и характер трёхчленных 
антропонимов. 
Наши материалы свидетельствуют лишь о следующем: 
1. В литовской антропонимии с течением времени наблюдается постепен­
ный выход из употребления древних личных имён, составленных из трех 
компонентов. Из обнаруженных нами 7 случаев употребления трёхчленных 
имён 5 ОТНОСИТСЯ к ХУ в. И только 2 - к началу XVI в. В современной литов­
ской антропонимии сохранились лишь осколки древних трёхчленных антропо­
нимов типа (отрицание + корень) + потеп. 
2. Древние трёхчленные антропонимы -явление общее для целого ряда 
индоевропейских антропонимических систем. Литовские личные имена, со­
ставленные из трёх компонентов, тоже представляют собой реликты этого 
праиндоевропейского явления. 
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APIE BALTISKOS KILMĖS TRlKAMIENIUS ANTROPONIMUS, UžFIKsUOTUS 
SENOSIOS BALTARUSIŲ KALBOS RASTŲ PAMINKLUOSE 
J. JURKĖNAS 
Reziumė 
Didelė dalis senųjų lietuvių asmenvardžių sudaryti iš dviejų kamienų. Lingvistinėje litern-
tūroje jie paprastai ir vadinami dvikamieniais. 
Tyrinėjant Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės raito paminklus, buvo rasta keletas trikamie-
nių asmenvardžių. Turint galvoje lietuviškų asmenvardžių užrašymo slaviškuose paminkluose 
dėsningumus, juos galima rekonstruoti taip: Ges-man-taut-, Mir-nai-taut-, Ei-tauto-vil-, Ne-
ei-barto, Ne-ei-tart-, Ra-dau-gaud-, Su-dau-jot -. Jų struktūra buvo tiriama šitaip: I) vardas už-
rašomas ir preliminariai skaidomas i morfemas; 2) sudaromi sąrašai senųjų dvikamienių lietu-
viškų asmenvardžių, kurie savo sudėtyje turi tą pačią morfemą. Tokiu būdu šių žodžių struktūra 
nagrinėjama antroponiminiame "kontekste"'. 
Nustatyta, kad trikamieniai asmenvardžiai sudaryti iš tų pačių komponentų, kaip ir dvika-
mieniai antroponimai. 
Trikamieniai asmenvardžiai randami ir kai kurių kitų indoeuropiečių šeimos tautų antropo-
niminėse sistemose. Reikia manytiJ kad šie lietuviški trikamieoi8i antroponimai, kaip ir daugelis 
panašių slavų arba sanskrito asmenvardžių, yra labai senos kilmės. 
